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Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce jednolodní haly 
s využitím jako supermarket. Konstrukce je situována v příměstské části Rožnova pod 
Radhoštěm. Půdorysné rozměry navržené konstrukce jsou 27,0 m x 52,2 m. Maximální výška 
konstrukce je 11,315 m.  
Hlavní nosná konstrukce je tvořena 10 příčnými vazbami vzdálenými od sebe 5,8 m. Příčné 
vazby tvoří pultovou střechu ve sklonu 7°. Příčnou vazbu tvoří plnostěnné sloupy a 
příhradový vazník. Vaznice jsou prostě uloženy na horních pásech vazníku. Tuhost 
konstrukce je zajištěna příčnými a podélnými ztužidly. Střešní plášť je tvořen sendvičovými 
panely uloženými přímo na vaznice.  Obvodový plášť je tvořen také sendvičovými panely, je 




The subject of this bachelor thesis is to design and check steel structure of single-nave 
hall used as a supermarket. Structure is situated in suburban area of Rožnov pod Radhoštěm. 
The ground plan dimensions of designed structure are 27,0 m x 52,2 m. The maximal height 
of structure is 11,315 m.  
The main load-carrying structure is formed of 10 main frames in distance 5,8 m. The main 
frame forms shed roof with inclination of 7°. Main frame is made of web-plate columns and 
truss. Purlins are simply supported on upper belt of truss. Rigidity of structure is ensured by 
transverse and longitudinal brace. Roof cladding is made of sandwich panels laid directly on 
purlins. Peripheral cladding is made of sandwich panels as well, it is self-carrying and it is not 
part of this project. 
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Anotace práce Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce jednolodní haly 
s využitím jako supermarket. Konstrukce je situována v příměstské části Rožnova 
pod Radhoštěm. Půdorysné rozměry navržené konstrukce jsou 27,0 m x 52,2 m. 
Maximální výška konstrukce je 11,315 m.  
Hlavní nosná konstrukce je tvořena 10 příčnými vazbami vzdálenými od sebe 5,8 m. 
Příčné vazby tvoří pultovou střechu ve sklonu 7°. Příčnou vazbu tvoří plnostěnné 
sloupy a příhradový vazník. Vaznice jsou prostě uloženy na horních pásech vazníku. 
Tuhost konstrukce je zajištěna příčnými a podélnými ztužidly. Střešní plášť je tvořen 
sendvičovými panely uloženými přímo na vaznice.  Obvodový plášť je tvořen také 
sendvičovými panely, je samonosný a není součástí tohoto projektu. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The subject of this bachelor thesis is to design and check steel structure of single-
nave hall used as a supermarket. Structure is situated in suburban area of Rožnov 
pod Radhoštěm. The ground plan dimensions of designed structure are 27,0 m x 
52,2 m. The maximal height of structure is 11,315 m.  
The main load-carrying structure is formed of 10 main frames in distance 5,8 m. The 
main frame forms shed roof with inclination of 7°. Main frame is made of web-plate 
columns and truss. Purlins are simply supported on upper belt of truss. Rigidity of 
structure is ensured by transverse and longitudinal brace. Roof cladding is made of 
sandwich panels laid directly on purlins. Peripheral cladding is made of sandwich 
panels as well, it is self-carrying and it is not part of this project. 
Klíčová slova Supermarket, model, návrh, posouzení, pultová střecha, vazník, vaznice, sloup, 
ztužidla, Rožnov pod Radhoštěm. 
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Účelem bakalářské práce je zpracování návrhu a následné posouzení nosné ocelové 
konstrukce haly s využitím jako supermarket. Budova je umístěna do okrajové části Rožnova 
pod Radhoštěm. Její půdorysné rozměry jsou 27 m x 52,2 m. Výška haly je 11,315 m resp. 










2 Normativní dokumenty 
 
Konstrukce byla navrhována a posuzována v souladu s těmito dokumenty: 
ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
  Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1991-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb 
  Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
  část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
 
3 Předpoklady návrhu nosné konstrukce 
 
Statické posouzení nosné ocelové konstrukce bylo provedeno na: 
- Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvků na nejnepříznivější kombinaci 
návrhových hodnot zatížení. 
- Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější hodnoty deformací z kombinací 
charakteristických hodnot zatížení. 
ZATÍŽENÍ: 
Stálé zatížení 
-vlastní tíha – generováno programem SCIA 2012  
-tíha střešního pláště  
Nahodilé zatížení 
 -klimatické zatížení sněhem 
 -klimatické zatížení větrem 
 -technické zařízení budov 
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4 Popis konstrukčních prvků 
 
Nosná konstrukce haly je tvořena 10 příčnými vazbami vzdálenými od sebe 5,8 m. Příčné vazby 
jsou tvořeny vazníky s horním pásem ve sklonu 7° tvořícími pultovou střechu. Horní pás je tvořen 
profilem HHD 360x192. Dolní pásy jsou ve tvaru paraboly druhého stupně. Dolní pás je svařovaný do 
tvaru L z dvou plechů s rozměry 260 mm x 40 mm. Diagonály jsou sestaveny v kosoúhlé soustavě 
s podružnou svislicí uprostřed rozpětí. Diagonály tvoří dva profily L 80x60x8. Svislice je také z dvou 
profilů L 80x8. Vazníky jsou na krajní sloupy uloženy kloubově.  
Sloupy jsou vetknuty ve směru příčné vazby a kloubově uloženy ve směru podélném. Délka 
sloupů je 11,315 m resp. 8,000 m. Kratší sloupy jsou tvořeny profilem HEB 300, delší profilem HEB 
240. Čelní sloupy jsou z profilů HEB 280 a s vazníky jsou spojeny pomocí posuvného kloubu ve 
směru uy. Tyto sloupy jsou uloženy kloubově v obou směrech.  
Vaznice jsou prostě uloženy na horní pásy vazníků a byl na ně použit profil J 203x152x52.  
Podélné ztužidlo je umístěno uprostřed rozpětí vazníku. Z konstrukčních důvodů byla 
k diagonálám přidána svislice právě v místě připojení podélného ztužidla. Profil použitý pro podélné 
ztužidlo je L 200x150x15. Pruty ztužidla jsou uprostřed spojeny z důvodu zkrácení vzpěrné délky.  
Příčné stěnové ztužidlo zajišťuje vzpěr sloupů ve směru podélném. Je spojeno s paždíky jen na 
koncích. Ztužidlo je vyrobeno z profilů L 150x150x18. 
Příčné střešní ztužidlo zajišťuje horní pás vazníku proti vybočení. A to na vzdálenost vaznic, 
protože je spojeno i v místě křížení s procházející vaznicí. Ztužidlo je tvořeno z průřezů L 
200x100x15. 
Paždíky jsou tvořeny profily IPE 220O. 
 
 
5 Popis statického řešení 
 
Statické řešení bylo provedeno s pomocí programu SCIA Engineer 2012(studentská 
verze). V programu byl vytvořen prutový model a byla specifikována zatížení působící na 
konstrukci. Výpočet vnitřních sil byl prováděn pomocí metody konečných prvků. Posouzení 
proběhlo v souladu platných norem ČSN EN. To znamená, že u prvků nesmí docházet 
k porušení stability lokální ani globální – porušení mezního stavu únosnosti a zároveň 





Pro konstrukční prvky byla použita konstrukční ocel S355. Použitá ocel má zaručenou 
svařitelnost. Část spojů byla provedena s použitím koutových svarů. Ostatní spojovací prvky, 
šrouby, mají různé jakostní třídy 4.6, 5.6, 8.8. 
 
7 Povrchová úprava 
 
Povrchová úprava bude prováděna ze dvou důvodů. Je potřeba zajistit konstrukci proti 
korozi a zároveň zvýšit požární odolnost konstrukce. Pro zabránění koroze použijeme 
antikorozní nátěr, bude zvolen dle stupně korozní agresivity dle ČSN EN ISO 12944. Nátěr 
bude aplikován již na místě výroby, po dopravě a montáži budou opravena poškozená místa. 
Požární ochrana ocelové konstrukce bude zabezpečena nátěrem protipožární hmotou. 
Nakonec bude nanesena vrstva povrchové barvy. 
8 Montáž a doprava 
 
Stavba bude započata až po řádném vytvrdnutí betonových patek. Jednotlivé dílce budou 
na stavbu dováženy po částech. Vazník bude přepraven v podobě tří dílců. Jeřábem budou 
jednotlivé části osazovány. Spoje ve výrobně dělané budou převážně svařované. Spoje 
montované na místě budou šroubové. 
 
9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Na bezpečnost práce jsou kladeny obvyklé požadavky, vyplývající z platných předpisů 
BOZP, jejichž dodržování je při provádění stavebních konstrukcí povinné. 
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